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人数 8 9 6 7 7 8 3 2 0 0 0 1







































































知識 3 6 17 7 知識 8 9 7 2
技能 1 7 18 7 技能 8 8 9 1
指導力 4 8 19 2 指導力 7 8 9 2
15.2 14 16 
2.1 2 




































知識 ０ ０ 1 1 知識 12 29 5 1
技能 ０ ０ 1 1 技能 13 24 9 1
指導力 ０ ０ 1 1 指導力 9 28 9 1
n＝２ n＝47　実習助手を含む





































































































































































































































































Basic Research on Teacher’s Specializations at 
the High School Division of Vocational Departments of 
Special Needs High Schools for Students with 
Intellectual Disabilities
SAWAGUCHI, Hideo　
A survey was conducted at the High School Horticultural Departments of Special Needs Schools 
for students with intellectual disabilities in Chiba Prefecture. As a result of this survey the following 
points became clear:
・The number of years of experience of a teacher on the horticultural course had as a while was, an 
average ,fifteen years and four months and of this an average of ten years and four months was 
spent at the Special Needs High Schools.
・In the case of the Special Needs Schools for students with intellectual disabilities in the Vocational 
Department, the average was found to be about three years and five months. This shows that 
relatively speaking, this group, which was the target of this research , was found to have very few 
years of experience.
・The research also showed that 78.3% of teachers at the above Special Needs Schools possessed 
a teaching license, a little above the national average and also that the number of teachers with a 
teaching license differed according to the subject. there were more teachers with licenses in social 
studies and physical education and fewer in science, math and agriculture.
・About 81.6% of teachers surveyed reported that they felt their skills to be “insufficient” or “slightly 
insufficient” regarding knowledge, skills, and leadership and that only 18.4% felt their skills to be 
“satisfactory” or “fairly satisfactory”. These results show that many teachers feel the lack of ability in 
teaching and that they are hoping to do more study and training in agriculture and horticulture.
